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financers és un sistema
mundial. La privatització
de les ràdios i el
finançament publicitari
de totes les televisions
situa editors i comercials
en un mateix domini on
la comunicació,
homogeneïtzada, forma






Després de l'adquisició d'Antena 3 i
Onda Cero pel Grup Planeta, al
setembre de 2003, i l'anterior absorció
del diari ABC pel grup Vocento,
aleshores Correo, les operacions finan¬
ceres entre empreses que involucren
mitjans de comunicació semblen
seguir, a l'Estat espanyol, la mateixa
tònica que a la resta de països occiden¬
tals.
Tal vegada tingui raó el professor de
Comunicació a les universitats Ramon
Llull i a la UAB, Daniel Jones, quan
apunta que creu "que ha passat el
moment de les grans fusions o absor¬
cions i que estem en un moment més
propici per a les aliances estratègiques,
com les que han fet els darrers mesos
els grups Zeta i Godó", adquirint el 20
i el 30% de les accions dels diaris
gratuïts 20 minutos (del grup noruec
Schibsted) i Qué! (de Recoletos),
respectivament.
En la mateixa línia s'adscriu l'operació
que han tancat els diaris El País i Le
Monde, els subscriptors dels quals
(45.000 i 62.000, respectivament)
podran accedir simultàniament a les
dues edicions digitals de pagament,
per mitjà de qualsevol dels dos portals.
El País.es, que ja ofereix aquesta possi¬
bilitat des del passat divendres 3 de
juny, ofereix també als seus abonats
l'accés als teletips de l'agència EFE en
tertips real, 24 hores de vídeos (de la
CNN i l'àudio d'alta qualitat de les
emissores del grup Prisa (Cadena SER,
40 Principales, M80, Dial, Maxima FM).
"Òbviament aprofitem continguts dels
altres mitjans del grup, però a
Prisa.com tenim un equip propi de 64
persones, entre periodistes i dissenya-
dors, que coordinen els continguts de
sis web diferents", explica el sotsdirec-
tor de continguts de Prisa.com, Ismael
Nafria. "Molts dels continguts
d'aquests webs són propis i intentem
fer-ho cada cop més. Ens enriquim, per
exemple a les retransmissions espor¬
tives, amb els comentaris de la SER.
però les preparem des de la redacció
de l'empresa del grup que es dedica a
Internet. Sabem que Prisa és una refe¬
rència informativa per al públic espa¬
nyol que viu a fora i també per als
estrangers de parla hispana. Som molt
conscients que la informació en línia
les 24 hores és molt important per a
aquesta gent, per això ara ens propo¬
sem potenciar les informacions inter¬
nacionals amb quatre enllaços per
àrees geogràfiques: Europa, EUA,
Pròxim Orient i Llatinoamèrica".
Saber que des de Manhattan o des de
qualsevol altre lloc del planeta, hi ha
gent que es baixa El Larguero a MP3 o
que es pot estar, en temps real, al
corrent de l'actualitat del país d'origen
allà on sigui, desdibuixa totalment les
fronteres de la comunicació. "És la
La concentració de mitjans provoca que alguns empresaris controlin mitjans de països allunyats.
gràcia d'Internet, que és territori
lliure. Si hi hagués un control, deixaria
de ser el que és. Una altra cosa és la
línia editorial de cada mitjà. La credi¬
bilitat te l'has de guanyar cada dia. És
clar que tots vivim de la publicitat i del
cas que ens fa la gent, i precisament
"La nacionaLitat deLs mitjans
de comunicació cada cop és més
difícil de determinar, sobretot si
les empreses cotitzen en borsa
per això perseguim al màxim la
producció pròpia, perquè això ens
permet distingir-nos. Qualsevol pot
escriure a Internet i amb el fenomen
dels diaris interactius personals ho
veiem clar, però que una sola veu s'ex¬
pressi amb llibertat no vol dir que sigui
més independent que un mitjà que
forma part d'un grup multimédia",
puntualitza Nafria, que considera que
"són els usuaris els que han de veure si
el mitjà es deixa influenciar o no pel
grup al qual pertany".
"Per la seva condició d'empreses, són
lògics els grups multimédia, i molt
millor que hi hagi editors entre els qui
controlen els mitjans i no
solament banquers o grans
empresaris", diu Manuel
Campo Vidal, autor de la
tesi Concentración de poder
en el mapa mediático español.
El factor político, determinante en el
siglo XX, presentada en el Departa¬
ment de Sociologia Aplicada de la
Facultat de Ciencias Políticas y Socio¬
logía de la Universidad Complutense
de Madrid. L'ex-sotsdirector d 'Antena
3 considera que la concentració de
mitjans "és imparable, necessària, però
que sempre ha de ser imprescindible-
Ocults i canviants
En aquest nou ordre mundial, la
informació travessa els mateixos
camins que les multinacionals, que
pensen en termes planetaris i que
tenen com a única lògica de pro¬
grés el creixement i la unificació.
Així, la nacionalitat dels mitjans
cada cop és més difícil de determi¬
nar, sobretot, com diu el professor
Alfonso Sánchez Tabernero, "si
cotitzen en borsa i els seus propie¬
taris són milers de persones de
diferents països, que canvien cada
dia". Advertising Age és una de les
moltes fonts que ofereixen infor¬
mació sobre les operacions finan¬
ceres dels grans grups propietaris




Rupert Murdoch, el cap de
l'imperi global mediàtic News
Corporation, va néixer l'any
1931 a Melbourne (Austràlia).
Va estudiar a la Universitat
d'Oxford i va començar a treba¬
llar al Daily Express, abans de
fer-ho al rotatiu local australià
propietat del seu pare, YAdelaide
News. Avui, el seu megagrup
engloba, entre altres empreses,
la 20th Century Fox, la Fox
Broadcasting Company, 12 tele¬
visions per cable i 5 per satèl·lit,
31 diaris, entre ells el The Times,
The Sun i el New Cork Post.
També disposa de nombroses
revistes i estudis de gravació de
cinema.
Aquest nacionalitzat americà és
propietari de molts i importants
mitjans a Austràlia, al sud-est
asiàtic, al Regne Unit i als Estats
Units. Això li dóna una capacitat
d'influència molt important en
el món occidental i, per exten¬
sió, en la resta del planeta.
Murdoch no amaga que sovint
el cerquen els polítics per inten¬
tar persuadir-lo per afavorir la
cobertura de les seves campa¬
nyes polítiques.
Segons el professor Daniel
Jones, no tan sols el cerquen: "és
un bon exemple de com posar la
seva bateria de mitjans de
comunicació al servei d'un partit
polític amb la fi d'obtenir
prebendes i beneficis econòmics,
com ha fet clarament al Regne
Unit amb Margaret Tatcher i
Tony Blair. Murdoch és un dels
majors xantatgistes del món, ja
que el seu grup és un poder
fàctic planetari".
ment controlable". El perill, segons
Campo Vidal, és que "tots aquests
capitals, aquest nou concepte de
propietat diversificada i complex té
una gran relació amb la política, com a
conseqüència de concessions i grans
En parlar de grans grups
multimédia cal tenir en compte
que com més petit és el mercat,
més fàcil és controlar-lo
contractes. Aquest fenomen és particu¬
larment important a Espanya, i ho va
ser especialment durant les dues legis¬
latures dels populars on es varen viure
èpoques de poder d'influència que no
s'havien vist en el franquisme. Els
compromisos amb l'Estat obren la via
a la pressió política". A Espanya, segons
L'imperi de Murdoch controla
12 televisions per cable, 5 per
satèl·lit, 31 diaris i nombroses
revistes, entre altres mitjans
es desprèn de la investigació doctoral
de Campo Vidal, "a diferència d'altres
països, hi ha hagut molta més pressió
política a sobre dels periodistes".
Alfonso Sánchez-Tabernero professor
d'Empresa Informativa de la Universi¬
tat de Navarra, i autor, entre altres, del
llibre Media Concentration in Europe-
Commercial Enterprise and the Public
Als Estats Units cada cop
hi ha més monopoli local
de diaris. Hi ha molts mercats
amb una sola capçalera
Interest EIM, també admet que "les
societats estan orientades cap al
mercat i que això apropa molt els
interessos econòmics i polítics". Per
això, a ell el que sí que li semblaria
malament "és que de quatre grans
grups passéssim a tenir-ne dos, perquè
darrere de cada grup hi ha una línia de
pensament i uns valors i és el propie¬
tari el qui diu a qui es lloa i a qui es
critica". Per això, com diu Sánchez-
Tabernero, "quan parlem de grans
grups multimédia hem de tenir en
compte la seva posició en el mercat
perquè, com més petit sigui
aquest mercat, més fàcil¬
ment serà controlable. No és
el mateix una companyia
que té el 10% de la quota de
mercat als EUA en venda de
diaris, on se'n venen 50 milions, que no
pas el 10% de Portugal on se'n venen
700.000. Però el creixement dels grups
no em sembla malament". Segons
Sánchez-Tabernero, "el que és preocu¬
pant als EUA és que cada cop hi ha
més monopoli local de diaris. Hi ha
molts mercats locals amb un sol diari,
de dos o tres veus, n'hi acaba
havent només una".
També als EUA hi ha un
dels més clars exemples de
concentració en ràdio a tot
el món. La Clear Channel
Radio domina el sector. La cadena
nord-americana opera des de més de
mil dues-centes emissores, 200 de les
quals es troben a fora del país. Forma
part del grup Clear Channel Commu¬
nications, que també té llicències sobre
una quarantena de cadenes locals de
televisió. A la seva pàgina web s'espe¬
cifica que les seves emissions "no
operen sota cap agenda polí¬
tica o ideològica i que són els
directors locals els que
prenen les seves pròpies
decisions sobre la programa¬
ció". Entre altres informa¬
cions institucionals de la companyia
nord-americana, en el seu suport digi¬
tal també s'explica que "als EUA hi
ha més de tretze mil estacions de
ràdio i 3.800 propietaris, i que Clear
Channel Radio només té el 9%






















"Per què estranyar-se, doncs, per la
semblança de les ràdios dels EUA, els
mateixos programes, els mateixos
formats?..." escrivia a les pàgines de Le
Monde Diplomatique el sociòleg i
professor de la Northwestern Univer¬
sity de Nova York, Erik Klinenberg.
"Mentre els ciutadans dels EUA no
deixen d'invocar el multiculturalisme,
una monocultura dels continguts s'apo¬
dera de les ones. Internet no n'està
UT T
g exempt: l'any 1999, 110 societats es
repartien el 60% del temps dels usua¬
ris i el 2001 ja només 14 societats acon-
O
3 seguien el mateix resultat", afegia el
< sociòleg nord-americà. Segons ell, "la
^ concentració no anima els periodistes
i_>-
^ que pertanyen a conglomerats a infor-
GJ
mar de manera crítica sobre els seus raons per pretendre que han d'afavorir
propietaris. Són més induïts a acompa- les "marques" de la família",
nyar el llançament d'una pel·lícula Basant-se en les seves investigacions,
produïda per una de les filials de la Klinenberg afirma que "el fet que la
seva empresa, que a investigar sobre majoria dels mitjans de comunicació
els perills nuclears, quan, per exemple, estiguin dirigits per empresaris
formats en escoles de
negocis fa que les seves
obligacions respecte als
accionistes i l'interès que
tenen en la cotització
borsària de la seva
la seva casa matriu té interessos en empresa s'imposin gairebé sempre
aquest terreny, com és el cas de la sobre les protestes de redactors i
General Electric, propietària de la productors. I, quan la informació es
cadena de televisió NBC News. Per la converteix en mercaderia, informació i
resta, tractant-se de diaris que cotitzen entreteniment es barregen i el treball
en borsa, els seus patrons tenen bones d'investigació perd sentit. D'aquesta
En només dos anys s'ha passat
de 110 a 14 societats que



















Als EUA: Time-Warner, Disney, Viacom,
News Corp i General Electric.
A Espanya: PRISA-Sogecable, Vocento.
Planeta-Antena 3, Recoletos. I segueixen
Zeta, Premsa Ibèrica i el Grup Godó.
A França: Dassault, Hachette Filipacchi
Médias i Vivendi.
A Itàlia: RCS (accionistes d'El Mundo), VEx¬
presso i Mediaset.
A Alemanya: Bertelsmann (el major grup
editor dèl món), Axel Springer i Wfc al
capdavant de nou grans grups multimédia.
Al Regne Unit, per davant de tots, està
News Corp, amb el 34% de la premsa nacio¬
nal i set milions d'abonats a Sky.
A l'Amèrica Llatina, destaquen, al Brasil,
Globo i Abril, aqueát últim un dels princi¬
pals editors de revistes del món, a Vene¬
çuela Venevisión i Televisa a Mèxic.
Els principals grups.
Mapa mediàtic.
Per països, i per ordre
d'importància, els principals
manera, la qualitat periodística, la
seriositat, la verificació de la informa¬
ció no sem-pre hi estan presents",
critica el sociòleg.
"Però els diaris han de ser rendibles
per si sols. Si el director d'un mitjà
aconsegueix donar comptes dels resul¬
tats a final d'any, si és competitiu,
tindrà independència. Els propietaris
dels grans grups no busquen tant el
poder, sinó la rendibilitat. En l'econo¬
mia de mercat, els diaris són àrees de
negoci". Així s'expressa Josep Maria
Casanovas, com a conseller del Grup
Zeta i director del diari Sport: "És
millor el perill d'influències dels
propietaris que no pas l'existència de
grups fràgils i petits, que després
vinguin de fora a comprar-los".
I aquesta és també una de les raons
que justifiquen, segons Campo Vidal,
la unió de mitjans. "En el cas espanyol,
això s'ha donat per poder defensar-se
millor d'intervencions estrangeres,
La concentració de mitjans
a Espanya s'ha donat per poder
defensar-se de les intervencions
d'empreses estrangeres
perquè si les empreses espanyoles són
febles, a cop de talonari et poden
arrossegar des de fora". Una altra raó
-diu Campo Vidal- és que aquí hi ha
l'oportunitat d'expansió cap als terri¬
toris de parla castellana, els EUA
inclosos, i és també un risc que aquesta
oportunitat l'aprofitin empreses
anglosaxones".
Recoletos i Vocento ja treballen en
aquesta línia d'expansió cap a l'estran¬
ger i Prisa negocia actualment la
compra al grup Telefónica
de les emissores argen¬
tines Radio Continental i
Radio Estéreo. El passat
23 d'abril, el grup presidit
per Jesús de Polanco es va
fer amb els drets de l'emissora 690 AM
al Sud de Califòrnia. D'aquesta
manera Prisa reforça la seva presència
a Llatinoamèrica a través de les ones
del Grupo Latino de Radio (GLR),




El grup aeronàutic i armamen-
tístic Dassault és propietari de
l'empresa periodística L'Express
Expansion que edita Le Figaro.
Els redactors d'aquest diari van
votar el setembre una moció
expressant la seva por davant les
manifestacions del constructor
aeronàutic Serge Dassault, que
posseeix l'entitat editora des de
la primavera de 2004. Dassault va
advertir als periodistes que
"anessin amb molt de compte
amb el que escriuen, sobretot
quan es refereixen a contractes
en curs de negociació. Hi ha
informacions que fan més mal
que bé i hi ha el risc de posar en
perill interessos comercials o
industrials del nostre país",
segons van fer públic altres
mitjans francesos, sense resposta
per part de Serge Dassault.
Per als periodistes de Le Figaro,
les paraules de Dassault qüestio¬
nen la seva independència i
llibertat, a més es contradiuen
amb els textos que regulen l'exer¬
cici de la professió periodística.
"Le Figaro no pot transformar-se,
en cap cas, en un diari militant",
deia la moció, que emplaçava a
l'aleshores nou director, Jean de
Belot, a defensar una línia d'inde¬
pendència.
També a França, un altre cas
significatiu en vinculacions
bèl·liques de mitjans és el grup
Hachette Filipacchi, número 1 en
edició de revistes a tot el món,
amb 237 títols a 36 països. El seu
patró, Arnaud Lagardère, és
també un altre industrial de l'ar¬
mament.
Colòmbia, Xile, Costa Rica, Miami i
Panamà.
En la seva intervenció a Barcelona en
motiu del lliurament dels premis de
periodisme Ortega i Gasset, Jesús de
Polanco va declarar que "no és el
ser multimédia. Sempre hi haurà
excepcions, com a Espanya amb la
revista Hola que és el gran negoci inde¬
pendent, però el més normal és que els
petits grups vagin ajuntant-se."
Ara bé, com a tot mercat, no sempre les
operacions de creixe-
Recoletos i Vocento ja treballen en ment o apropament
expandir-se cap a l'estranger, mentre dels grups resulten un
que Prisa amb Telefònica negocien la èxit. La crisi de la fusió
compra de dues emissores argentines entre aol í time
Warner, als EUA, en
suport o el mitjà allò que pot donar
forma al que coneixem com a perio¬
disme. L'aplicació dels valors tradicio¬
nals d'independència i autonomia, el
respecte pels fets, la defensa de les
opinions i el rigor informatiu seguei¬
xen sent els grans pilars d'aquesta
professió. Existeixen normes, profes¬
sionals i déontologiques, que és precís
aplicar en qualsevol circumstància. Les
eines que les noves tecnologies posen
a disposició del periodista serveixen
per millorar la qualitat de la informa¬
ció, per agilitar la comunicació i acce¬
lerar la velocitat de transmissió de les
notícies. En cap cas són la coartada per
faltar a les obligacions que davant dels
seus lectors, oients o teleespectadors té
tot informador. La renúncia a contras¬
tar les fonts no pot ser invocada com a
sinònim d'immediatesa, és un dels
pitjors enemics del periodisme".
Des de l'altre grup important espanyol,
Zeta, el seu conseller Josep Maria
Casanovas explica que "la concentració
El propietari d'Hachette Filipacchi,
líder en edició de revistes a tot el
món, té empreses armamentístiques.
El patró de Le Figaro també.
de mitjans és conseqüència del fet que
les sinèrgies entre premsa, ràdio, tele¬
visió i Internet són positives i els avan¬
tatges que suposa fa que els grups més
petits vagin quedant en terreny de
ningú. L'objectiu de tots els grups és
clar procés de separació, i l'estrepitós
fracàs del grup francès Vivendi
Universal, quan era dirigit per
Messier, que s'ha tornat a desmante¬
llar i la propietat dels grups ha tornat
als EUA, (en bona mesura a la Gene¬
ral Electric), demostra, segons el
doctor en Ciències de la Informació i
investigador, Daniel Jones, que "no ha
estat tan fàcil la constitució de mega-
grups globals, ja que les formes de fer
de cada empresa han estat difícils de
compatibilitzar. És molt complex esta¬
blir sinergies comunes quan es fusio¬
nen grups amb filosofies molt dife¬
rents". A Espanya, una altra prova
d'això, diu Jones, l'hem vista amb la
desinversió que ha fet el grup britànic
Pearson, revenent el grup Recoletos
als seus directius espanyols, aliats amb
Banco Santander.
Bancs i companyies d'energia i teleco¬
municacions acostumen a descobrir-se
sobre el paraigües que aixopluga molts




moció de les marques
que els financen.
És un dels aspectes
més preocupants que apunta el perio¬
dista i professor assistent de comuni¬
cació a la DeSales University (EUA),
Aaron J. Moore. "Aquests grups d'em¬
preses utilitzen els seu departaments
de notícies per ajudar a promoure els
Silvio Berlusconi durant un dels judicis per les seves tèrboles operacions al front del grup Mediaset.
seus altres entreteniments, de vegades
negocis o productes ben arriscats.
Com a resultat, les notícies que
veiem, sovint tenen un lligam amb les
pel·lícules, els llibres i els programes
de televisió que el conglomerat
mediàtic està promocionant. Les
companyies de comunicació ja no
veuen les notícies com un servei
públic, sinó que per a elles, les notícies
han esdevingut un instrument de
treball promocional. Malgrat això,
Moore també reconeix que "els
conglomerats internacionals compor¬
ten també coses positives, com ara
que aquestes corporacions tenen
grans pressupostos que els permeten
cobrir històries arreu del món molt
més fàcilment que en èpoques
passades. Amb pressupost i tecnolo¬
gia, aquests grups han creat realment
un veïnatge universal en termes de
EL fracàs de les fusions d'AOL
i Time Warner i la de Vivendi
Universal demostra que la creació
de megagrups no és gens fàcil
recull de notícies", opina el professor
nord-americà.
Tal i com deia el periodista de La
Vanguardia Bru Rovira en aquesta
mateixa publicació parlant de globa-
lització periodística, "avui hi ha menys
llibertat periodística que a l'època
de Franco perquè la societat actual
està molt més controlada per l'eco¬
nomia de mercat i la política també
està al servei del mercat". Però,




Daniel Jones, "és una
constant històrica que
els mitjans de comunicació en les
societats capitalistes, cada vegada més
es vagin desentenent de la influència i
vagin prioritzant el lucre. Un clar
exemple són els editors dels diaris gra¬
tuïts, que no persegueixen influir sobre
REPO RTATG E
les societats en què operen, sinó
guanyar diners amb la publicitat". Tot
i que aquest professor de Comunica¬
ció posa en dubte "que l'objectivitat
hagi existit algun cop en estat pur",
creu que aquesta "pot mantenir-se
relativament sempre i quan no afecti
els interessos estratègics dels grups
mediàtics. Si és així, aquests no triga¬
ran a fer prevaler els seus interessos
empresarials i corporatius", asse¬
nyala.
EL FLAGRANT CAS BERLUSCONI
La democràcia, segons Alfonso
Sánchez-Tabernero, es basa en el
triangle que delimita la política, els
mitjans de comunicació i la societat.
"Tots influeixen en tots, però un
element que pot fer que la democràcia
es trenqui és que una gran concentra¬
ció de mitjans faci que unes poques
persones puguin abusar per atrapar la
societat o el poder polític. Perquè el
poder polític pot abusar, però els
mitjans tard o d'hora ho diran i això
durarà poc temps. En canvi, en un
monopoli dels mitjans, l'abús és irre¬
meiable", apunta el professor de la
Universitat de Navarra.
I l'abús paradigmàtic es diu Mediaset,
sota les pautes del primer ministre
italià, Silvio Berlusconi. "Els negocis
entren en la política i en el terreny dels
editors. El de Berlusconi és un cas
extrem", assegura Manuel Campo
Vidal. "No comprenc com un país amb
tanta tradició d'esquerres s'hagi
permès alegrement que això passi i es
consolidi, burlant totes les possibilitats
de control del parlament i fins i tot
judicials, i que des del poder es contro¬
lin directament o indirecta sis de les
set cadenes de televisió d'Itàlia. És la
referència més clara d'allà on no
s'hauria d'arribar mai".
Segons Jones, Mediaset assoleix un
grau de concentració mediática de
caràcter polític que no és propi dels
països democràtics desenvolupats,
perquè controla, no tan sols els mitjans
públics per raó del seu càrrec, sinó els
seus propis mitjans privats. "Això és
molt perillós en una societat. Però, no
sé si per això la societat italiana és
menys democràtica que la francesa o
l'espanyola, per exemple. Les societats
es doten de mecanismes de compensa¬
ció i d'equilibri davant d'aquests
l'Iraq, Giuliana Sgrena, ell la va
presentar com la periodista comu¬
nista en to pejoratiu i es preguntava
què havia anat a fer allà, coses molt
fortes", explica Ludovico Longhi,
professor ajudant a la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB. Aquest italià estudia la
trajectòria de Berlusconi perquè
considera que "com a personatge
mediàtic, com a vene-
Itàlia és L'exemple d'on no s'ha d'ar- dor d'espectacle, és
ribar mai. EL control absolut molt interessant, en
de Berlusconi ha provocat negatiu!, perquè no
una banalització dels continguts hauria de repetir-se.
Llavors et véne a la
excessos de poder", diu.
El cas és que Itàlia, democràtica o no,
carrega amb les conseqüències del xou
mediàtic que es viu avui dia, com diu
Ignacio Ramonet en el seu treball
"Mitjans de comunicació en crisi", "és
el triomf del periodisme d'especulació
i d'espectacle, en detriment del perio¬
disme d'informació. La posada en
escena predomina sobre la verificació
dels fets". Això passa a Itàlia.
"Des que Berlusconi condueix televi¬
sions, la programació ha canviat
radicalment. Imperen els programes
escandalosos que traspassen la vida
"EL procés de concentració a
Espanya no és, ni per quantitat ni
per dimensió dels grups, alarmant'
(Manuel Campo Vidal)
privada, la mama que plora, i sempre
la llàgrima, allò que arriba directa¬
ment a l'ànima, sense passar pel
cervell. Això és el més perillós, que es
regalen aquestes emocions al telees¬
pectador i aquest es queda amb això.
I quan mires els telenotícies, veus que
estan fets per periodistes com el seu
adepte, Emilio Fede que a Tele 4 pràc¬
ticament no dóna les notícies, sinó
que les interpreta i, per exemple, quan
varen segrestar la periodista italiana a
ment moltes coses, com per exemple
l'amistat que l'uneix amb Bush".
Alguns d'aquests detalls, els relaten
els periodistes italians i americans
entrevistats per Andrea Cairola i
Susan Gray al documental "Citizen
Berlusconi", produït per la televisió
pública americana PBS l'any 2003 i
emès als EUA, Holanda, Suècia i la
Suïssa italiana, però, en canvi, prohibit
a Itàlia.
El govern de Silvio Berlusconi també
va prohibir la seva emissió al festival
de documentals d'Oslo l'any 2003.
Curiosament, un dels entrevistats en el
document audiovisual
és el periodista Marco
Travaglio, autor de
"L'odore dei soldi", un
treball d'investigació
que intenta descobrir
d'on han vingut els diners de Berlus¬
coni i les maneres amb què ha esquivat
tants cops la justícia.
No és estrany, doncs, que els professio¬
nals trobin a faltar algunes propostes
ètiques i déontologiques que facilitin
l'apropament de comunicadors i ciuta¬
dans. Si no és així, no queda altre camí
que l'autoregulació, el control particu¬
lar de cada periodista sobre el que
reprodueix. Això a cada estat. Però, el
periodista -diu Manuel Campo Vidal-
Molts ciutadans no han dubtat a l'hora de sortir al carrer per queixar-se del procés de concentració empresarial. Foto: Xavi Sulé.
"és massa poc conscient de la dimensió
del fenomen i viu més acostumant-se,
acomodant-se a aquesta circumstàn¬
cia, i això és molt perillós per a la
llibertat d'expressió".
El periodista reconeix, però, que a
Espanya la concentració no és, ni per
quantitat, ni per dimensió dels grups,
alarmant. "Quan jo era a Antena 3,
vaig fer el càlcul del que va facturar el
Grup Zeta més Antena 3 i el Grup
Prisa amb El País, la SER i Canal+ i
sumats els resultats dels dos, el resultat
era la cinquena part dels guanys de
Bertelsmen". "El debat, però, queda
ocult per les lluites de poder entre
Prisa i Cope o Prisa i Mundo, i no és
aquest el tema principal. L'enfronta¬
ment entre aquests grups és secundari,
però contribueix a enfosquir i tapar el
debat principal sobre la influència de
la política a Espanya sobre els mitjans
de comunicació.
La concentració enterboleix cada
cop més la identitat dels mitjans
i obre l'interrogant d'un futur
que ningú sap en què acabarà
El que passa és que la professió
periodística és molt individualista i
això dificulta l'acció per enfortir-la".
Per la seva part, Armand Mattelard,
professor de Ciències de la Informació
de la Universitat de París VIII i autor
de diversos llibres sobre la comunica¬
ció al món, alerta del risc de "la
submissió a les tecnologies i al mercat
més enllà de qualsevol projecte social i
polític. Mattelard també alerta sobre
"l'absència de reflexió polí¬
tica i la reducció de qualse¬




Ramonet, "enterboleix cada cop més
la identitat dels mitjans, desvaloritzant
el títol dels diaris i posant en marxa
l'engranatge diabòlic que ningú sap en
què acabarà".
